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摘　要: 环境资产的定义是环境经济一体化核算体系 ( SEEA)的基础。作为国民
经济核算体系 ( SN A)的附属帐户 , SEEA定义的资产与 SN A不同。SN A着眼于经济
资产 ,而非环境资产 ,尽管 SN A存在一些限制 ,但其仍包含大量重要的环境资产。并
通过对这两个体系内的环境资产进行比较分析 ,可以更好地理解 SEEA环境资产的
实质内容。文章首先定义环境资产的意义 ,然后结合 SN A的经济资产分类 ,分析
SEEA的环境资产分类。
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用 (如娱乐消遣 )相关的收益。一些直接使用收益可以通过测量收益价值 (如自然资源的开发价
值 )来说明 ,另一些则是非经济收益 ,是在没有相关市场交易的情况下提供的 ,如人类欣赏环境
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但将来有一天可能提供使用收益给现代人 ,这些环境成份的持续存在将提供选择收益。还有一
些环境成份 ,现在没有给人类提供使用收益 ,将来也不提供使用收益给现代人 ,而是在更远的
将来可能提供使用收益给后代人 ,它们的持续存在提供的是遗赠收益。比如为了保护用于药物
的遗传材料或用于农产品杂交的未来原始资料而进行的雨林维护。
(二 ) SN A和 SEEA资产范围的区别。 通过对使用和非使用环境收益的认识 ,可以从两个
方面来区分 1993SN A和 SEEA的资产范围:第一 , SEEA认可的土地和自然资源资产的范围
比 SN A更为宽泛。在 SN A中 ,只有为现代人提供经济利益才能被计算在资产范围内 ,因此也
只有那些能够为现代人带来经济利益的土地区域和自然资源才算是资产 ;而 SEEA对非使用










是环境资产 ,但其不被认为是 SEEA的环境资产 ,例如森林中有数不清的分解有机物质的物
种 ,它们不提供使用环境收益或者非使用环境收益给人类 (用于医药目的或食物来源的特殊物
种除外 ) ,故 ,不被认为是 SEEA的环境资产 ,而森林生态系统 (它们是其中的一些成份 )以各
种方式让人们受益 ,被认为是 SEEA的环境资产。亦即在 SEEA中 ,并非所有资产都被看作是
一种独特的资产 ,许多资产仅仅作为较宽泛的生态系统的组成成份包括在生态系统中。
二、 1993SN A的环境资产







外 ,特别是所有权不能被确立的环境资产 ,包括空气、主要水域和生态系统等 ,因为这些环境要
素非常巨大、无法控制 ,以至于不能对其实施有效的所有权。 同样 ,未经勘探确定的资源 (如推
测的石油储量 ) ,或者现在还不能接近的资源 (如遥远的森林 ) ,在 1993SN A中也不被认为是
资产。那些在地质学上被确定的资源或者很容易接近的资源 ,如果不能在现行的经济或技术条
件下有效地被开采 ,不能带来现时的经济利益 ,也不算是资产。
尽管有这些限制 , SN A还是包含了大量作为经济资产的重要环境资产 ,见表 1。作为经济
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尽管 SN A的环境资产范围不小 ,但因为着眼于经济资产而无法认识到提供非经济收益







SEEA的资产范围内。 SEEA的有形环境资产大体可分为三种:自然资源 ;土地和相连水面 ;生
态系统。
(一 ) SEEA的自然资源。自然资源资产指通过提供经济活动所需的原材料和能源 ,使人类
获得直接使用收益 (或有一天可以提供这样收益 )的环境成份。同时人类的使用会造成它们在
数量上的减少。可分为四类:矿藏和能源资源 ;土壤资源 ;水资源 ;生物资源。
( 1)矿藏和能源资源。 矿藏和能源资源包括化石燃料沉积物、金属矿藏和非金属矿藏。 这
里不仅包括证明储量的资源 (等同于 1993SN A的地下资产—— AN. 212) ,而且包括可能的和
推测的资源 ,因为它们有一天可以提供直接使用收益 ,即为人类提供选择和遗增收益。
( 2)土壤资源。土壤资源包括用于农业耕作的土壤和一国领土范围内的其他土壤。因为土






沙砾资源通常是非金属矿藏的一部分 ,而不是土壤资源。 有些场合 ,上层土资源与沙子和沙砾
的区别并不清晰 ,只是在测量沙子和沙砾时 ,上层土不包括在内 ,或者反之亦然。
( 3)水资源。 水资源指一国领土范围内淡的和咸的地表水和地下水。对于地表水 ,除了自
然水域外 ,还包括人造水库和河道里的水。 不包括大洋和大海的水 ,因为它们所涉及的水域非
常庞大 ,没有必要测量其存量 ,而且这些水也很少被提取出来直接使用。 1993SN A认为只有地
下水资源才是资产 ,所以只有“蓄水层和其他地下水资源的稀缺达到一定程度时 ,人们才会考
虑执行所有权和使用权、评估市场价值以及一些经济控制措施” ( AN. 214)。SEEA以现在不提
供使用收益但在未来某一天可能提供使用收益为基础 ,把这个范围扩展到所有的地下水资源。
在 1993SN A中 ,地表水不是一种明确的资产 ,它只是在与土地相关的 SN A资产分类中被提




与 1993SN A的培育固定资产 ( AN. 1114)和培育资产在制品 ( AN. 1221)非常相似。 非培育生
物资源包括 1993SN A中同名且被认为是经济资产的类别 ( AN. 213)。此外 , SEEA还包括现在
不能提供使用收益而未来某一天可能提供使用收益的非培育资源 (即那些现在有选择和遗赠




生产的 ,野生的猎物则是非生产的。因此 ,对于生物资源 ,“培育”和“非培育”可以代替“生产”和
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的自然生长过程。 尽管人类促进了生命形成 ,进行了培育动植物的养育 ,但真正的自然生长的
根本过程还不在人类的控制之下。确切地说 ,它只是人类已经继承的环境遗产所带来的利益。
(二 ) SEEA的土地及相连水面。 1993SN A的资产仅包括所有权被确立的和能够用于经济
用途的土地 ,但 SEEA却明确提出包括所有讨论中的土地 ,理由是即使它们现在不能提供使
用收益 ,但未来有一天可能会提供。土地及相连水面资产指通过提供人类经济活动和非经济活
动所需的空间 ,使人类获得直接或间接使用收益 (或有一天可以提供这些收益 )的一国领土范
围内的区域。土地及相连水面资产分为五类:房屋和其它建筑物的地基 ;农业用地及相连水面 ;
森林用地及相连水面 ;主要水域 ;其它土地。
( 1)房屋和其它建筑物的地基。房屋和其它建筑物的地基与 1993SN A的同名资产类别相
同。不过 ,在确定城区内外房屋和其它建筑物的地基的分类时 , SEEA的资产分类远远超过
1993SN A。不同国家对于城区的定义不同 , SEEA倾向的城区定义为 ,在最近一次调查时人口
达到或超过 1 000的和人口密度达到或超过每平方公里 400人的任何区域。
( 2)农业用地及相连水面。农业用地及相连水面与 1993SN A的“耕地” ( AN. 2112)类别相
同。在对农业用地进行细分时 , SEEA的详细程度远超过 1993SN A,被分为: 耕作用地、牧场用




( 3)森林用地及相连水面。 SEEA的森林用地及相连水面指面积超过 0. 5公顷、树冠覆盖
率超过 10%、成熟期树木高达 5米以上的培育或非培育林木生长的土地。 森林用地分为培育
树木用地和非培育树木用地。SN A的培育树木生长用地基本上与其它耕地 ( AN. 2112)分为一
类 ,非培育树木生长用地包括在剩余的“其它土地及相连水面” ( AN. 2119)中。如果土地很遥






一些。 1993SN A的资产分类中 ,地表水水域 (水面 )没有专门的类别。同样在 SEEA中 ,所有的
土地类别都包括相连水面。 而 1993SN A中 ,满足作为经济资产定义标准的主要水域包含在
“其它土地及相连水面”中。
( 5)其它土地。这个余项包括所有没被分配给本部分其它任何一个标题的土地 ,包括 SN A
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的娱乐场地 ( AN. 2113)和其它土地 ( AN. 2119)。 地理简单和人口稠密的国家 ,其所有土地可
能属于 SN A的某个类别或其它土地。幅员辽阔、人口稀疏的国家 ,特别是如果气候恶劣的话 ,
可能有些区域没有可预见的经济价值 ,这些区域不包括在经济资产中 ,但却包括在 SEEA的
资产范围内 ,就放在这项里。










并不被认为是单独的资产。 这说明 ,通常情况下并不是生态系统的组成成份给人类带来收益 ,
而是系统作为一个整体发挥作用。但是 ,因为自然资源被认为是独特资产 ,所以一些环境要素
在 SEEA资产分类中出现两次 ,一次作为自然资源资产 ,再一次作为生态系统的组成成份。因
此 ,作为木材来源的林木 ,一方面被分在自然资源资产中 ,另一方面 ,由于这些林木也提供其它
收益 )如吸收碳 ) ,而被分在生态系统资产中。这说明 ,这些林木不只提供一项收益 ,作为自然资
源 ,它们提供直接使用收益 ,同时作为生态系统的组成成分 ,它们提供间接使用收益。如果要在
SEEA中记录环境提供给人类各种收益的全部内容 ,从这两个角色来认识这些资产是很必
要的。
除以上三大类有形环境资产外 , SEEA的环境资产中还包括无形环境资产 ,即与环境相关
的买卖契约条款 ,具体指矿物勘探、可转让的自然资源开发许可证和特许权、可交易的废物排
放许可证以及其它无形非生产环境资产。
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① 因为生态系统包括有生命和无生命的要素 ,而大气系统恰恰在本质上是无生命的 ,所以说大气“生态系统” ,严格来
讲不正确 ,所以这里称为“大气系统”。
